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AGAPOMI INFORMA
Estação experimental de fruticultura temperada da EMBRAPAuva e vinho
tem novo pesquisador
ilvio André Meirelles Alves é o novo pesquisador na área de
fitopatologia da Estação Experimental de Fruticultura
Temperada da Embrapa Uva e Vinho, em Vacaria. Silvio é agrônomo
formado pela Universidade Federal de Viçosa. Fez curso de
mestrado em fitopatologia na Esalq-USP estudando o progresso e
distribuição de uma importante doença do cacaueiro. Na mesma
instituição cursou o doutorado onde estudou, em condições
climáticas controladas, a importância das variáveis temperatura e
molhamento foliar na ocorrência da ferrugem asiática da soja.
Em 2007, foi trabalhar na Plantec laboratórios, onde atuou
Como pesquisador conduzindo experimentos de eficácia agronômica
e determinação de resíduos de agrotóxicos em diversas culturas
agrícolas. Antes de ser convidado para integrar a equipe da Novo Pesquisador da Embrapa Uva e Vinho
Embrapa, ainda foi convocado, via concurso, para atuar na pesquisa
pública do estado de São Paulo na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA.
A contratação do pesquisador vem preencher a lacuna deixada pela aposentadoria da pesquisadora Rosa
Maria Valdebenito Sanhueza, de modo a contemplar ações de pesquisa na área de fitopatologia para o setor
produtivo de fruteiras de clima temperado, principalmente macieira e pereira. Nesta fase inicial, o pesquisador
passará pelo processo de adaptação e de conhecimento do setor produtivo da região, bem como de adequação das
suas ações de pesquisa, na área de fitopatologia, nos projetos da Embrapa Uva e Vinho (em andamento), de modo
a atender a demandas deste setor.
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